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Vorwort 
Mit der Veröffentlichung Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit - Gesamtgrößen will Euro-
stat, das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften, dem Lesereinen Überblick 
über die Entwicklung des Arbeitsmarktes in 
der Europäischen Union verschaffen und die 
wichtigsten für den Arbeitsmarkt repräsenta-
tiven Gesamtgrößen in strukturierter Form 
darstellen. 
Die einschlägigen Daten wurden von den 
statistischen Diensten der Mitgliedstaaten zu-
sammengestellt. 
Die für die Ausarbeitung der Daten verwen-
dete Methodik und Klassifikation werden 
nachstehend kurz erläutert; detailliertere An-
gaben sind den methodischen Veröffentli-
chungen zu entnehmen, insbesondere dem 
Band Beschäftigtenstatistik: Methoden 
und Definitionen. 
Trotz intensiver Bemühungen um Harmoni-
sierung der nationalen Statistiken ist ein Ver-
gleich zwischen den Ländern auch heute 
noch nicht ohne weiteres möglich. Vor die-
sem Hintergrund muß die Erhebung der Euro-
päischen Union über Arbeitskräfte gesehen 
werden, deren Ergebnisse der Jahre 1983 
bis 1994 sowie deren Methoden und Defini-
tionen mehreren Veröffentlichungen des The-
menkreises "Bevölkerung und soziale 
Bedingungen" zu entnehmen sind. Eurostat 
dankt allen, die in den Mitgliedstaaten an der 
Vorbereitung der vorliegenden Ausgabe mit-
gewirkt haben. Nähere Informationen können 
Interessenten unter folgenden Telefonnum-
mern erhalten : Luxemburg 4301-32005, 
34103 oder 33272. 
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Statistik kurzgefasst über Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit, welche die neuesten verfüg­
baren Daten bzw. eine einem speziellen Bere­
ich gewidmete Analyse enthalten. 
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Erläuterungen und Definitionen 
Der vorliegende Band beschreibt in Form von 
Jahresreihen die Entwicklung, die sich bei 
Erwerbspersonen und Erwerbstätigen (seit 
1980) sowie bei der Arbeitslosigkeit (seit 
1983) in den Mitgliedstaaten der Europäi­
schen Union, in den USA und in Japan voll­
zogen hat. Die dabei verwendeten Begriffe 
werden nachstehend kurz umrissen, wobei es 
jedoch zu berücksichtigen gilt, daß es auf­
grund der Divergenzen bei den benutzten 
Quellen und Berechnungsverfahren zu mer­
klichen Abweichungen von diesen grund­
legenden Definitionen kommen kann. Dies 
trifft insbesondere für die von den nationalen 
statistischen Stellen zusammengetragenen 
Daten zu. Nähere Einzelheiten sind den diver­
sen auf Seite 3 angeführten Sonderveröffent­
lichungen von Eurostat zu entnehmen. 
Gesamtbevölkerung 
Die Gesamtbevölkerung ist die Wohnbevölke­
rung, welche die sich tatsächlich im Lande 
aufhaltenden und die vorübergehend im Aus­
land befindlichen Staatsangehörigen sowie 
die Ausländer einschließt, die normalerweise 
ihren Wohnsitz in dem betreffenden Land 
haben. 
Wie auch bei den Erwerbspersonen und bei 
den Erwerbstätigen handelt es sich bei den in 
diesem Band veröffentlichten Daten um 
Jahresdurchschnitte bzw. um für ein re­
präsentatives Datum des jeweiligen Jahres 
erstellte Daten. 
Erwerbspersonen 
Zu den Erwerbspersonen insgesamt zählen 
alle im Berichtszeitraum erwerbstätigen Per­
sonen und die Arbeitslosen. Zu den zivilen 
Erwerbspersonen zählt derselbe Personen­
kreis, jedoch ohne die Angehörigen der Streit­
kräfte. 
Erwerbstätige 
Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, 
die im Berichtszeitraum gegen Entgelt als Ar­
beitnehmer tätig waren bzw. einer selbstän­
digen Tätigkeit nachgingen, einschließlich der 
Berufssoldaten und Wehrpflichtigen, der Aus­
zubildenden, der Teilzeitarbeitskräfte (sie 
zählen jeweils als eine Person), der Gelegen­
heitsarbeiter, Leiharbeitnehmer und Saison­
arbeiter. Dazu gehören auch die mithelfenden 
Familienangehörigen, die - ohne direkte Ent­
lohnung - normalerweise in einem landwirts­
chaftl ichen Betrieb oder in einem 
Unternehmen mitarbeiten. Bei den zivilen Er­
werbstätigen handelt es sich um denselben 
Personenkreis mit Ausnahme der Streitkräfte. 
Die Daten sind untergliedert nach Geschlecht, 
Wirtschaftszweig (Landwirtschaft, Industrie 
und Dienstleistungsgewerbe) und nach der 
Stellung im Beruf, bei der zwischen abhängig 
Beschäftigten und Selbständigen und Arbeit­
gebern sowie mithelfenden Familienangehö­
rigen unterschieden wird. 
Zu den abhängig Beschäftigten zählen alle 
Personen, die durch einen Arbeitsvertrag, der 
ihnen eine Vergütung für ihre Tätigkeit garan­
tiert, an ein Unternehmen gebunden sind; 
erfaßt werden dabei die Beschäftigten sämt­
licher auf dem Hoheitsgebiet jedes Mitglied­
staates gelegenen Unternehmen unabhängig 
von deren Größe. 
Arbeitslosigkeit 
Seit 1983 legt Eurostat in Übereinstimmung 
mit den Sachverständigen der Regierungen 
die Definition von Arbeitslosen zugrunde, die 
auf der von der IAO im Jahre 1982 veranstal­
teten dreizehnten internationalen Konferenz 
der Arbeitsstatistiker angenommen wurde. 
Dementsprechend sind diejenigen Personen 
ab 14 Jahren als Arbeitslose anzusehen, die 
keine Arbeit haben, aktiv auf der Suche nach 
einem Arbeitsplatz sind und sofort für eine 
Arbeit zur Verfügung stehen. 
Die Erhebung der Gemeinschaft über die Ar­
beitskräfte, die seit 1983 jährlich in allen Mit­
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
durchgeführt wird, findet jeweils im Frühjahr 
statt, wobei eine für alle Länder einheitliche 
Liste von Variablen verwendet und zentral von 
Eurostat ausgewertet wird.Die Ergebnisse 
dieser Erhebung sind somit für die einzelnen 
Länder effektiv vergleichbar. 
Die Arbeitslosenquote ist der prozentuale 
Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbsper­
sonen (mit Ausnahme der Streitkräfte). 
Die Daten werden zum Zeitpunkt der Erhe­
bung über die Arbeitskräfte oder in Form 
eines Jahresdurchschnitte erhoben. Im letzt­
genannten Fall handelt es sich um den Mittel­
wert monatlicher Schätzungen, in die die 
Ergebnisse der Erhebung und ein Monatsin­
dikator (die Zahl der bei den Arbeitsämtern 
eingeschriebenen Personen) einfließen. 
Zahl der bei den Arbeitsämtern einge­
schriebenen Personen 
Bei der Zahl der von den Arbeitsämtern regis­
trierten Arbeitslosen handelt es sich um das 
Jahresmittel der Zahl der am Monatsende bei 
den amtlichen Arbeitsvermittlungsstellen re­
gistrierten Personen. Diese Zahlen sind nicht 
vergleichbar, weil in den einzelnen Mitglied­
staaten unterschiedliche Rechtsvorschriften 
und Verwaltungspraktiken zugrunde gelegt 
werden. 
Kurzarbeiter aus wirtschaftlichen Gründen 
oder wegen der Witterungsverhältnisse sind 
ausgeschlossen. 
Erwerbsquoten 
Die Erwerbsquote entspricht dem Anteil der 
Erwerbspersonen an der Bevölkerung ab 15 
Jahren. 
Abhängigkeitsrate 
Die Abhängigkeitsrate ist das Verhältnis von 
Nichterwerbspersonen zu Erwerbspersonen. 
Datenquellen 
Belgien 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 
de l'Emploi et du Travail 
Arbeitslosigkeit(Erhebung über Arbeits­
kräfte): Institut National de la Statistique (INS) 
Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten 
Personen: Office National de l'Emploi. 
Arbeitslosigkeit(Erhebung über Arbeits-
Ministère kräfte): National Statistical Service 
Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten 
Personen: National Statistical Service. 
Dänemark 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Dan­
marks Statistik 
Arbeitslosigkeit(Erhebung über Arbeits­
kräfte): Danmarks Statistik 
Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten 
Personen: Danmarks Statistik. 
Bundesrepublik Deutschland 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit : Statisti­
sches Bundesamt 
Arbeitslosigkeit (-Erhebung über Arbeits­
kräfte): Statistisches Bundesamt 
Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten 
Personen: Bundesanstalt für Arbeit. 
Griechenland 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: National 
Statistical Service 
Spanien 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit : Instituto 
Nacional de Estatistica Madrid (INE) 
Arbeitslosigkeit(Erhebung über Arbeits­
kräfte): INE 
Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten 
Personen: Ministerio de Trabajo y Seguridad 
social 
Frankreich 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit : Institut 




Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten 
Personen: Ministère du Travail, de l'Emploi et 
de la Formation professionelle 
Irland Portugal 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit : Central Bevölkerung und Erwerbstätigkeit : Instituto 
Statistical Office Dublin (OSO) Nacional de Estatistica Lisboa (INE) 
Arbeitslosigkeit(Erhebung über Arbeits- Arbeitslosigkeit(Erhebung über Arbeits­
kräfte): CSO kräfte): INE 
Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten 
Personen: CSO. Personen: Instituto do Emprego e Formação 
profissional. 
Italien 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit : Instituto Finnland 
Nazionale di Statistica (ISTAT) 
Arbeitslosigkeit(Erhebung über Arbeits- Bevölkerung und Erwerbstätigkeit : Statistics 
kräfte): ISTAT Finland. 
Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten 
Personen: Ministero del Lavoro e della Pre- Schweden 
videnza sociale. 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit : Statistics 
Luxemburg Sweden. 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit : STATEC 
Arbeitslosigkeit(Erhebung über Arbeits- Vereinigtes Königreich 
kräfte): STATEC Bevölkerung und Erwerbstätigkeit : Central 
Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten Statistical Office London (CSO) und Depart-
Personen: Administration de l'Emploi. ment of Employment 
Arbeitslosigkeit(Erhebung über Arbeits-
Niederlande kräfte): Office of Population Censuses and 
Bevölkerung und Erwerbstätig keit : Centraal Surveys 
Bureau voor de Statistiek (CBS) Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten 
Arbeitslosigkeit(Erhebung über Arbeits- Personen: Department of Employment 
kräfte): CBS 
Zahl der bei den Arbeitsämtern registrierten 
Personen: CBS. 
Verwendete Zeichen 
Deutschland Deutschland in den Grenzen vor dem 3.10.90 
(=3/10/90) 
Euri2 Europäische Union der 12 mit Deutschland in den Grenzen 
(=3/io/9o) vor dem 3.10.90 
0 Angabe kleiner als die Hälfte der zugrundeliegenden Einheit 
: Nicht verfügbare Angabe 
# Wegen des geringen Stichprobenumfangs wenig verläßliche Angabe 
# : Wegen des geringen Stichprobenumfangs sehr wenig verläßliche, 
aber dennoch bedingt verwertbare Angabe. 




With this edition of Employment and unem­
ployment: Aggregates Eurostat, the Statisti-
cal Office of the European Communities, sets 
out to provide a comprehensive view of the 
labour market in the European Union by 
presenting a coherent picture of its main re-
presentative aggregates. 
The data were compiled by the statistical of-
fices of the Member States. 
The methodology and the classification sys-
tem used in preparing these data are outlined 
below and dealt with in more detail in metho-
dological publications, particularly Employ­
ment statistics: Methods and definitions. 
Despite efforts to harmonize statistics pro-
duced at national level, these data are not yet 
wholly comparable - hence the need for the 
Community Labour Force Survey, for which 
the analytical results from 1983 to 1994 and a 
description of the methods and definitions 
used are now available in several volumes 
within the theme "Population and social con-
ditions". 
Eurostat wishes to thank all those in the Mem-
ber States who helped to prepare this publi-
cation. Eurostat may be contacted for further 
information at the following numbers: Luxem-
bourg 4301-32005, 34103 or 33272. 
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Explanatory notes and definitions 
This volume shows, in the form of annual 
series, trends in the active population and 
employment (since 1980) and in unemploy­
ment (since 1983) in the Member States of 
the European Union, in USA and in Japan. 
The concepts used are defined very briefly 
below, but it should be noted that, mainly in 
the case of data produced by the national 
statistical offices, the differences in the 
sources and calculation methods used may 
mean that there are substantial deviations 
from these basic definitions. Further details 
are given in the specialized Eurostat publica­
tions listed on page 9. 
Total population 
The total population is the resident population 
of each country, comprising nationals actually 
present in the country, nationals temporarily 
absent and foreigners usually resident in the 
country. 
As with the active population and employ­
ment, the figures published in this volume are 
either annual averages or compiled in relation 
to a date representative of the year in ques­
tion. 
Active population 
The total active population comprises all per­
sons with jobs during the reference period 
and the unemployed. The civilian active popu­
lation comprises the same persons with the 
exception of those in the armed forces. 
Employment 
Total employment consists of all persons in 
gainful employment or working on their own 
account during the reference period, includ­
ing volunteer and conscript members of the 
armed forces, apprentices, part-time workers 
(each being counted as one person), tempor­
ary, supply and seasonal workers. It also in­
cludes family workers who, though not 
directly paid, regularly help to run an agricul­
tural holding or a business. Civilian employ­
ment comprises the same persons with the 
exception of those in the armed forces. 
The data are broken down by sex, sector of 
activity (agriculture, industry and services) 
and occupational status, for which a distinc­
tion is made between employees on the one 
hand and self-employed persons, employers 
and family workers on the other. 
Employees comprise all persons bound to an 
enterprise by an employment contract gua­
ranteeing remuneration for their work; the 
figures relate to all enterprises on the territory 
of each Member State, irrespective of their 
size. 
Unemployment 
The concept used by Eurostat since 1983, in 
agreement with the government experts, is 
that adopted by the 13th International Con­
ference of Labour Statisticians organized by 
the ILO in 1982, in which the unemployed are 
defined as all persons of working age who are 
without work, available for work and seeking 
a job. 
The Community Labour Force Survey, con­
ducted annually (every spring) since 1983 in 
all Member States of the European Com­
munity by means of a questionnaire common 
to all the countries, is processed centrally by 
Eurostat. The results are therefore fully com­
parable from country to country. 
The unemployment rate is the number of un­
employed persons expressed as a percent­
age of the active population (excluding the 
armed forces). 
The data are compiled in relation to the date 
of the Labour Force Survey or in the form of 
annual averages, i.e. the average of monthly 
estimates obtained by combining the results 
of the survey with a monthly indicator (the 
number of persons registered with employ­
ment offices). 
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Number of persons registered at employment 
offices 
The number of persons registered at employ­
ment offices is the annual average of the 
number of persons registered at the end of 
each month at official employment ex­
changes. Since legislation and administrative 
practice differ from one Member State to the 
next, the figures are not fully comparable. 
Persons partially unemployed for economic or 
climatic reasons are excluded from these 
series. 
Activity rates 
The activity rate is the active population ex­
pressed as a percentage of the total popula­
tion aged 15 years or over. 
Dependency rates 
The dependency rate is the ratio between the 




Active population and employment 
de l'Emploi et du Travail 
Unemployment(Labour Force Survey): 
tut National de la Statistique 
Persons registered at employment offices: Of­
fice National de l'Emploi. 
Greece 
Ministère Active population and employment: National 
Statistical Service 
Unemployment(Labour Force Survey): Na­
tional Statistical Service 
Persons registered at employment offices: 
National Statistical Service. 
Denmark 
Dan-Active population and employment: 
marks Statistik 
Unemployment(Labour Force Survey): Dan-
marks Statistik 
Persons registered at employment offices: 
Danmarks Statistik. 
Federal Republic of Germany 
Active population and employment: Statisti­
sches Bundesamt 
Unemployment(Labour Force Survey): Statis­
tisches Bundesamt 
Persons registered at employment offices: 
Bundesanstalt für Arbeit. 
Spain 
Active population and employment: Instituto 
Nacional de Estadística, Madrid (INE) 
Unemployment(Labour Force Survey): INE 
Persons registered at employment offices: 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
France 
Active population and employment: Institut 
National de la Statistique et des Etudes Econ­
omiques (INSEE) 
Unemployment(Labour Force Survey): INSEE 
Persons registered at employment offices: 




Active population and employment: Central 
Statistical Office, Dublin (CSO) 
Unemployment(Labour Force Survey): CSO 
Persons registered at employment offices: 
CSO. 
Italy 
Active population and employment: Instituto 
Nacional de Estatistica, Lisboa (INE) 
Unemployment(Labour Force Survey): INE 
Persons registered at employment offices: In­
stituto do Emprego e Formação Profissional. 
Finland 
Active population and employment: Instituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT) 
Unemployment(Labour Force Survey): ISTAT 
Persons registered at employment offices: Sweden 
Ministero del Lavoro e della Previdenza So­
ciale. 




Active population and employment: STATEC 
Unemployment(Labour Force Survey): STA­
TEC 
Persons registered at employment offices: Ad­
ministration de l'Emploi. 
Netherlands 
Active population and employment: Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) 
Unemployment(Labour Force Survey): CBS 
Persons registered at employment offices: 
CBS. 
Active population and employment : Stat­
istics Sweden. 
United Kingdom 
Active population and employment: Central 
Statistical Office, London (CSO) and Depart­
ment of Employment 
Unemployment(Labour Force Survey): Office 
of Population Censuses and Surveys 
Persons registered, at employment offices: 
Department of Employment. 
Symbols used 







European Community of 12 including Germany as constituted 
before 3.10.90 
Figure less than half of the unit 
No figures available 
Unreliable figure derived from small sample 
Extremely unreliable figure derived from very small sample 





La publication 'Emploi et Chômage-Agré­
gats" entend donner une vision d'ensemble 
de l'évolution du marché du travail dans la 
Communauté et présenter d'une manière rai-
sonnée les principaux agrégats représen-
tatifs du marché du travail. 
Les données ont été établies parles services 
statistiques des divers Etats Membres. 
La méthodologie et la classification utilisées 
pour l'élaboration des données sont briève-
ment expliquées ci-après et plus largement 
détaillées dans des publications méthodo-
logiques, en particulier dans le volume Stat-
istiques de l'emploi: Méthodes et 
définitions. 
En dépit des efforts accomplis pour har-
moniser les statistiques nationales, la com-
paraison entre pays, aujourd'hui encore, 
n'est pas toujours chose aisée. C'est dans 
cette optique que s'inscrit l'Enquête com-
munautaire sur les Forces de Travail, dont les 
résultats analytiques relatifs aux années 1983 
à 1994, ainsi que la description des méthodes 
et définitions adoptées, sont présentés dans 
plusieurs volumes du même thème "Popula-
tion et conditions sociales". 
Eurostat remercie tous ceux qui, dans les 
Etats membres, ont participé à la préparation 
de la présente édition. 
Les personnes qui souhaitent obtenir de plus 
amples renseignements sont invitées à s'a-
dresser aux numéros de téléphone suivants: 
Luxembourg 4301-32005, 34103 ou 33272. 
Publications Eurostat 
Documents méthodologiques: 
Statistiques de l'emploi: Méthodes et défini-
tions (1988 - FR, EN, DE, ES, IT) 
Enquête sur les forces du travail: Méthodes et 
définitions (1988 - FR, EN, DE, ES, IT) 
Enquête sur les forces du travail: Méthodes et 
définitions (1992 - FR, EN, DE, ES, IT, DK, PT) 
Données conjoncturelles: 
Chômage, bulletin mensuel (FR, EN, DE) 
Enquête communautaire sur les forces du 
travail: 
Enquête sur les forces de travail - Résultats 
1994 (FR, EN, DE) 
Autres publications: 
Statistiques en bref sur l'emploi et le chôm­
age, non périodiques, fournissant les don­
nées disponibles les plus récentes ou une 
analyse dans un domaine particulier. 
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Notes explicatives et définitions 
Ce volume décrit, sous forme de séries an­
nuelles, l'évolution de la population active et 
de l'emploi (depuis 1980) et du chômage 
(depuis 1983) dans les Etats membres de 
l'Union européenne, aux USA et au Japon. 
Les concepts utilisés sont définis très succinc­
tement ci-dessous, mais il convient de rap­
peler que, principalement lorsqu'il s'agit de 
données établies par les services statistiques 
nationaux, les divergences de sources et de 
méthodes de calcul utilisées peuvent con­
duire à des écarts sensibles par rapport aux 
définitions de base. Pour plus de détails, il 
convient de se reporter aux différentes publi­
cations spécialisées d'Eurostat, dont la liste 
figure à la page 15. 
Population totale 
La population totale est la population 
résidente, qui comprend les nationaux effec­
tivement présents dans le pays, les nationaux 
temporairement absents et les étrangers rési­
dant habituellement dans le pays. 
Comme pour la population active et l'emploi, 
les données publiées dans ce volume et esti­
mées par les services statistiques nationaux 
responsables sont des moyennes annuelles 
ou des données établies à une date représen­
tative de l'année. 
Population active 
La population active totale comprend toutes 
les personnes ayant un emploi au cours de la 
période de référence, ainsi que les chômeurs. 
La population active civile comprend ces 
mêmes personnes, à l'exclusion des forces 
armées. 
Emploi 
L'emploi total est constitué par l'ensemble 
des personnes ayant un emploi rémunéré ou 
travaillant à leur compte pendant la période de 
référence, y compris les militaires de carrière 
et ceux du contingent, les apprentis, les tra­
vailleurs à temps partiel (comptant chacun 
pour une personne), les travailleurs tempo­
raires, intérimaires et saisonniers. L'emploi 
comprend également les aides familiaux qui, 
sans être directement rémunérés, collaborent 
de façon habituelle au fonctionnement d'une 
exploitation agricole ou d'une entreprise. 
L'emploi civil comprend ces mêmes per­
sonnes, à l'exclusion des forces armées. 
Les données sont ventilées selon le sexe, le 
secteur d'activité (agriculture, industrie et ser­
vices) et le statut professionnel où l'on dis­
tingue les salariés des indépendants et 
employeurs et des aides familiaux. 
L'emploi salarié inclut toutes les personnes 
liées à une entreprise par un contrat de travail 
garantissant une rémunération pour leur tra­
vail, et cela pour toutes les entreprises situées 
sur le territoire de chaque Etat membre, quelle 
que soit la taille de ces entreprises. 
Chômage 
Le concept retenu depuis 1983 par Eurostat, 
en accord avec les experts gouvernemen­
taux, est celui adopté par la treizième Con­
férence Internationale des Statisticiens du 
Travail organisée par le BIT en 1982. Il con­
sidère comme chômeur toute personne âgée 
de 14 ans ou plus, sans travail, cherchant 
activement un emploi pour lequel elle est im­
médiatement disponible. 
L'Enquête communautaire sur les Forces de 
Travail, qui a lieu annuellement depuis 1983 
dans tous les Etats membres de la Commu­
nauté européenne, est réalisée une fois par 
an, dans le courant du printemps à l'aide 
d'une liste commune de questions à tous les 
pays. Elle est exploitée de façon centralisée 
par Eurostat. Les résultats de cette enquête 
peuvent donc être valablement comparés de 
pays à pays. 
Le taux de chômage est le nombre de chô­
meurs en pourcentage de la population ac­
tive. 
Les données sont établies pour la population 
vivant dans les ménages privés, soit à la date 
de l'Enquête sur les Forces de Travail, soit 
sous la forme d'une moyenne annuelle; dans 
ce cas, il s'agit de la moyenne d'estimations 
mensuelles combinant les résultats de l'en-
17 
quête avec un indicateur mensuel (le nombre 
de personnes inscrites auprès des bureaux 
de placement). 
Nombre de personnes inscrites auprès 
des bureaux de placement 
Le nombre de personnes inscrites auprès des 
bureaux de placement est la moyenne an­
nuelle du nombre de personnes enregistrées 
à la fin du mois dans les services officiels de 
placement. Comme les législations et les 
pratiques administratives varient d'un Etat 
membre à l'autre, ne sont pas comparables 
entre Etats membres. 
Les chômeurs partiels pour raisons écon­
omiques et météorologiques ne sont pas in­
clus dans ces séries. 
Taux d'activité 
Le taux d'activité est le rapport entre la popu­
lation active et la population totale âgée de 15 
ans et plus. 
Taux de dépendance 
Le taux de dépendance est le rapport entre 
les inactifs (population totale moins popula­
tion active) et la population active. 
Source des données 
Belgique 
Population active et emploi: Ministère de l'Em­
ploi et du Travail. 
Chômage (EFT): Institut National de la Statis­
tique. 
Personnes inscrites dans les bureaux de 
placement: Office National de l'Emploi. 
Danemark 
Population active et emploi: Danmarks Statis­
tik. 
Chômage (EFT): Danmarks Statistik. 
Personnes inscrites dans les bureaux de 
placement: Danmarks Statistik. 
République fédérale d'Allemagne 
Population active et emploi: Statistisches Bun­
desamt. 
Chômage (EFT): Statistisches Bundesamt. 
Personnes inscrites dans les bureaux de 
placement: Bundesanstalt für Arbeit. 
Grèce 
Population active et emploi: National Statisti­
cal Service. 
Chômage (EFT): National Statistical Service. 
Personnes inscrites dans les bureaux de 
placement: National Statistical Service. 
Espagne 
Population active et emploi: Instituto Nacional 
de Estatistica Madrid (INE). 
Chômage (EFT): INE. 
Personnes inscrites dans les bureaux de 
placement: Ministerio de Trabajo y Seguridad 
social. 
France 
Population active et emploi: Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE). 
Chômage (EFT): INSEE. 
Personnes inscrites dans les bureaux de 
placement: Ministère du Travail, de l'Emploi et 
de la Formation professionnelle. 
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Irlande Autriche 
Population active et emploi: Central Statistical Population active et emploi: Österreichisches 
Office Dublin (CSO). Statistisches Zentralamt. 
Chômage (EFT): CSO. 
Personnes inscrites dans les bureaux de Portugal 
placement: CSO. 
Population active et emploi: Instituto Nacional 
Italie de Estatistica Lisboa (INE). 
Chômage (EFT): INE. 
Population active et emploi: Instituto Nazion- Personnes inscrites dans les bureaux de 
ale di Statistica (ISTAT). placement: Instituto do Emprego e Formação 
Chômage (EFT): ISTAT. profissional. 
Personnes inscrites dans les bureaux de 
placement: Ministero del Lavoro e della Pre- Finland 
videnza sociale. 
Population active et emploi: Statistics Finland. 
Luxembourg 
Suède 
Population active et emploi: STATEC. 
Chômage (EFT): STATEC. Populat ion active et emplo i : Statist ics 
Personnes inscrites dans les bureaux de Sweden, 
placement: Administration de l'Emploi. 
Royaume Uni 
Pays Bas 
Population active et emploi: Central Statistical 
Population active et emploi: Centraal Bureau Office London(CSO) et Department of Em-
voor de Statistiek (CBS). ployment. 
Chômage (EFT): CBS. Chômage (EFT): Office of Population Cen-
Personnes inscrites dans les bureaux de suses and Surveys, 
placement: CBS. Personnes inscrites dans les bureaux de 
placement: Department of Employment. 
Signes conventionnels 
Deutschland Allemagne dans ses frontières d'avant le 3.10.90 
(=3/10/90) 
EUR 12 Communauté européenne à 12 incluant l'Allemagne dans ses 
(=3/io/90) frontières d'avant le 3.10.90 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
: Donnée non disponible 
# Donnée peu fiable en raison de la petite taille de l'échantillon 
# : Donnée non nulle mais très peu fiable en raison de la très petite 
taille de l'échantillon 










Tableaux de synthèse 
1 1/1 I 
Erwerbsquoten Activity rates Taux d'activité 
Anteil der Erwerbspersonen insgesamt 
an der Bevölkerung 
von 15 Jahren und älter 
Total active population 
in relation to the population 
aged 15 or over 
% 
Population active totale 
par rapport à la population 






















































































































































































































































































































































































































































Erwerbsquoten Activity rates Taux d'activité 
Anteil der Erwerbspersonen insgesamt 
an der Bevölkerung 
von 15 Jahren und älter 
Total active population 
in relation to the population 
aged 15 or over 
% 
Population active totale 
par rapport à la population 
âgée de 15 ans et plus 
Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/ Finland Sverige 
United 
Kingdom USA Japan 





































































































































































































































































































































































































































































































Abhängigkeitsrate Dependency rates Taux de dépendance 
Zahl der Inaktiven bezogen auf 
die Erwerbspersonen 
Inactives 
in relation to active population 
% 
Inactifs par rapport à 














































EUR 15 EUR 12 (-►3/10/90) 



































































































































































































































































































































































































Abhängigkeitsrate Dependency rates 
1/2 
Taux de dépendance 
Zahl der Inaktiven bezogen auf 
die Erwerbspersonen 
Inactives 
in relation to active population 
% 
Inactifs par rapport à 




























































































































Portugal Suomi/ Rnland 































































































































































































































































































































































































































































































































































































Proportion of women 

















































































































































































































Part des femmes 









































































































































































































































































































































































Proport ion of women 
employed in each 




















































































































































































































































































































Part des femmes 






























































































































































































Anteil der abhängig 
Beschäftigten innerhalb 
jedes Wirtschaftsbereiches 
Proportion of employees 
in each sector of 
economic activity 
Part des salariés 
dans chaque secteur 
d'activité économique 
% 
EUR 15 EUR 12 (-> 3/10/90) 
Belgique/ 
België Dan m ark Deutschland 
Deutschland 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Proportion of employees 
in each sector of 
economic activity 
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Part des salariés 


























































































































































































Anteil der Wirtschaftsbereiche 
innerhalb der Erwerbstätigkeit 
insgesamt 
Proportion of sectors 
of economic activity 
in total employment 
Part des secteurs 
d'activité économique 

























































































































































































































































































































































































































































Anteil der Wirtschaftsbereiche 
innerhalb der Erwerbstätigkeit 
insgesamt 
Proportion of sectors 
of economic activity 
in total employment 
1/5 
Part des secteurs 
d'activité économique 
dans l'emploi total 
% 
Italia Luxembourg Nederland Osterreich Portugal Suomi/ Rnland Sverige 
United 

























































































































































































































































































































































































































































































































Bevölkerung und Erwerbspersonen 
Population and active population 
Population et population active 
11/1 
Gesamtbevölkerung Total population Population totale 
Jahresdurchschnitte oder 
Schätzungen zur Jahresmitte 
Annual average or 
mid-year estimate 
Moyenne annuelle ou 















































EUR 15 EUR 12 (-►3/10/90) 























































































































Deutschland Deutschland (-►3/10/90) 









































































































































































































































































Schätzungen zur Jahresmitte 
Total population 





Moyenne annuelle ou 
estimation au milieu de l'année 
Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/ Rnland Sverige 
United 
Kingdom USA Japan 




































































































































































































































































































































































































































































































Erwerbspersonen insgesamt Total active population Population active totale 
(einschliesslich der Streitkräfte) (including armed forces) 
1000 
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Erwerbspersonen insgesamt Total active population Population active totale 
(einschliesslich der Streitkräfte) (including armed forces) 
1000 
(y compris les forces armées) 
Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/ Rnland Sverige 
United 
Kingdom USA Japan 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zivile Erwerbspersonen Civilian active population Population active civile 
(ausschliesslich der Streitkräfte) (excluding armed forces) 
1000 




























































































































Portugal Suomi/ Finland Sverige 
United 
Kingdom 
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Deutschland Deutschland (-►3/10/90) 
Males and females 
: 
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Erwerbstätige insgesamt Total employment Emploi total 
(einschliesslich Streitkräfte) (including armed forces) 
1000 
(y compris les forces armées) 
Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/ Rnland Sverige 
United 
Kingdom USA Japan 
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Males and females 
3924 2318 4159 
3969 2343 4157 
3959 2367 4150 
4245 2380 4160 
4165 2403 4196 
4123 2427 4243 
4115 2421 4269 
4206 2413 4281 
4308 2420 4342 
4396 2460 4408 
4479 2457 4449 
4602 2330 4373 
4512 2163 4195 
4424 2030 3964 
4414 2015 3927 
Males 
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Eurostat will mit der Veröffentlichung Beschäftigung und Arbeitslosigkeit—Gesamtgrößen 
dem Leser einen globalen Überblick über die Entwicklung des Arbeitsmarktes in der Europäischen 
Union verschaffen und die wichtigsten für den Arbeitsmarkt repräsentativen Gesamtgrößen in 
strukturierter Form darstellen. Diese Ausgabe enthält die Daten über Erwerbspersonen, 
Erwerbstätige und Arbeitslose. 
With the publication Employment and unemployment—Aggregates, Eurostat is to provide a 
comprehensive view of the labour market in the European Union by presenting a coherent picture 
of its main representative aggregates. This volume contains data on the active population, 
employment and unemployment. 
Eurostat entend donner, avec la publication Emploi et chômage—Agrégats, une vision d'ensemble 
de révolution du marché du travail dans l'Union européenne et présenter d'une manière structurée 
les principaux agrégats représentatifs du marché du travail. Ce volume contient des données 
concernant la population active, l'emploi et le chômage. 
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